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отчетном или налоговом периоде. Поэтому на величину налога на имущество организаций 
в меньшей мере влияют финансовые и иные экономические кризисы.
В 2014 году по налогу на прибыль организаций платежей в региональный бюджет 
поступило 11216,6 млн. руб., что на 1324,4 млн. руб. меньше запланированного. 
Основным фактором является рост курса доллара, что снизило поступление налога по 
организациям горно-металлургического комплекса. По налогу на доходы физических лиц 
поступлений в 2014 году больше на 2376,2 млн. руб. по сравнению с 2013 годом. По 
налогу на имущество организаций поступление увеличились, но утвержденные параметры 
не выполнены вследствие освобождения от налогообложения объектов движимого 
имущества. Исходя из приведенного анализа видно, что на величину поступлений 
налоговых платежей в региональный бюджет оказывают влияние множество факторов как 
внутренних, так и внешних. Тем не менее, в доходах регионального бюджета налоговые 
поступления стабильно составляют более 60,0 %.
Формируя доходы бюджета, налоговые платежи тем самым создают возможность 
реализовывать инвестиционные проекты в промышленности, осуществлять дотации в 
сельском хозяйстве, направлять финансы на поддержку малого и среднего бизнеса.
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В статье нами исследовались предпосылки возникновения, причины, последствия 
глобального кризиса и пути его преодоления. Особенности российской практики 
реализации системы мер стабилизации и развития экономики в условиях санкций.
Как известно кризис -  переворот или переходное состояние государства, компании 
или частного лица, в ходе которого имеющиеся средства, которые позволяют достигать 
поставленных целей, находятся в неадекватном состоянии и не позволяют вести 
нормальную (стандартно активную) деятельность. Вследствие этого образуется 
полностью неконтролируемая ситуация, которая приводит состояние «организации» в 
упадок.
Кризис может рассматриваться с точки зрения реанимации «системы» или в виде 
обманного хода, но никогда не может быть спровоцирован целенаправленными 
действиями (естественно, если не преследуется цель намеренного разорения).
Естественно, за любыми последствиями стоят причины, и для этого необходимо 
установить ряд предпосылок. Причин для возникновения кризисной ситуации в 
государстве существует огромное количество, по последним данным -  38, и их число
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растет. Выделим проблемы, которые наиболее сильным образом оказали воздействие на 
экономику государства.
1. Инфляция. Этот показатель в России в 2014 году составил 11,4 %, что 
оказалось существенным после кризиса 2008 года. Наибольший рост инфляции составил 
12-13%. в первом квартале 2015 года. Это привело к повышению цен, например, в 2014 
годы стоимость сырого молока в Республике Марий Эл увеличилась почти на 33%, в 
Ульяновской области -  почти на 31%, в Чувашии -  на 30%. Пастеризованное молоко 
серьезнее всего подорожало в Республике Алтай -  почти 17%. А в целом по стране — 
всего на 15,1%.
2. Валютный курс. Резкие колебания валютного курса в 2014г. и первый 
квартал 2015г. вызвали ажиотаж, как для жителей России, так и для государства в целом.
3. Цена на нефтепродукцию. Валютный кризис России напрямую зависит от 
цены на нефть. По словам экономических аналитиков, падение цены на нефть в 2014-2015 
гг. будет долгосрочным, а не циклическим. Так же падение цены на нефть привело к спаду 
национальной валюте. А так же использование прибыли в качестве основного оценочного 
показателя, способствующего росту объема производства и реализации отечественной 
продукции и улучшению качества [1].
4. В-четвертых, повсеместное сокращение работников вызывает большой 
приток уровня безработицы.
К сожалению, именно эти четыре фактора выводят гражданам Российской 
Федерации картину, аналогичную кризисному времени 1998 и 2008 годов. По словам 
некоторых известных экономистов, кризис 2015 года наступил в государстве еще в начале 
2014.
Кроме того, что в 2014 году сыграли свои роли все предпосылки, на сегодняшний 
день экономическая ситуация в Российской Федерации усугубляется еще некоторыми 
показателями.
В принципе, к сегодняшнему дню в мире накопилось довольно много 
дестабилизирующих политику факторов. К основным проблемам можно отнести:
1) Национальные конфликты: в Европе (столкновения коренного населения с 
гражданами, исповедующими ислам), в США (недовольство среди афроамериканцев и 
власти);
2) Увеличение количества безработных и бедных людей, что привело к 
падению спроса на многие товары и услуги. Отсюда снижение роста производства и 
уменьшение объема налогов, поступающих в бюджеты стран.
3) Не стабильная мировая экономика в целом. Конфликты на Украине, передел 
власти в Сирии и в Ираке, а так же исключение Греции из еврозоны.
Итак, российскую экономику ждут нелегкие времена, но запас прочности ее на 
сегодня достаточен, чтобы противостоять ударам кризиса. Многое будет зависеть от 
профессионализма правительства и Центробанка, а также от международного 
экономического сотрудничества с российским правительством [2].
Давление со стороны США силами Европейского союза с помощью санкций и 
косвенными путями экономического характера: спад ценовой политики сырьевых рынком 
путем вывода инновационных нефтепродуктов, вывод инвестиций с помощью обмана и 
клеветы.
Россия запретила импорт американских и европейских сельскохозяйственных 
товаров, связи между Москвой и Западом ухудшились, начиная с начала кризиса в 
Украине. Санкции - дурные вести для европейских фермеров во время медленного 
экономического роста и падающих цен на продовольственные товары в ЕС. Польша 
экспортирует более чем $1.1 миллиарда сельскохозяйственных продуктов в Россию 
каждый год, и ее фруктовый сектор. Размер финансовых потерь стран Европы 
представлен графически (рис.1).
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Норвежская промышленность морепродуктов также ищет новые внешние рынки, 
специально для лосося. Норвегия экспортировала ценность за более чем миллиард 
долларов рыбы в Россию в 2013. Ситуация также начинает иметь серьезные последствия в 
самой России. Цены на продовольственные товары в России были уже высоки перед 
запретом, и теперь они, как ожидают, увеличатся еще больше, в то время как дефицит мог 
также возникнуть - импортированный счет компонентов приблизительно на 50 процентов 
одного только рынка ресторанов России [3].
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Рис. 1. Размер влияния санкций против России на Европейские страны
Таким образом, в настоящей момент заметны тенденции недооцениваемых 
последствий уже достигнутой напряженности в экономических отношениях. Это 
обусловлено непосредственными результатами уже действующих санкций, с которыми 
великолепно справляется государство. Однако опосредованные итоги для российской 
экономики уже вполне очевидны. Это касается, прежде всего, банковского сектора и 
финансового рынка. Поэтому прогнозы многих банковских экспертов на 2015 г. 
оказываются несколько осторожнее, чем прогнозы МВФ или Центрального банка России. 
Некоторые наблюдатели, анализирующие частный бизнес, считают опосредованные 
последствия для банковского и финансового сектора гораздо более весомыми, нежели 
прямое воздействие санкций.
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